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Abstrak 
Diabetes Melitus (DM) merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemik 
yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin, yang 
menyebabkan komplikasi kronis, mikrovaskular, makrovaskular dan neoropati. Tujuan 
penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa konsep diri pada pasien DM tipe II di 
Kecamatan Getasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Untuk 
analisa data peneliti menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh, konsep diri digambarkan  dari: (1) identitas diri 
yang meliputi status kesehatan dan peran dalam rumah tangga; (2) citra tubuh yang meliputi 
aspek fisik, biologis, dan perilaku; (3) peran yang meliputi tanggung jawab dalam keluarga, 
hubungan sosial dan keaktifan kegiatan sosial; (4) harga diri yang meliputi dukungan dan 
penerimaan terhadap penyakit; dan (5) upaya pengobatan yang meliputi jenis pengobatan, hasil 
pengobatan dan usaha antisipasi dalam rangka menjaga citra diri yang positif. Kesimpulan : 
identitas diri, citra tubuh, peran dan aktifitas sosial, harga diri dan upaya pengobatan  saling 
berkaitan dalam menggambarkan konsep diri partisipan diabetes melitus tipe II. 
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Abstract 
Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disorder characterized by a hiperglikemic caused by a 
decrease in the secretion of insulin or a decrease in insulin sensitivity, which led to chronic 
complications, mikrovaskular, makrovaskular and neoropati. The purpose of this research 
was to describe and analyze the concept on the DM type II patients in district Getasan. The 
research method used is qualitative method with approach case studies. The technique of data 
collection through interviews and observations. Data analysis for researchers using data 
reduction steps, the presentation of the data and the withdrawal of the conclution. Research 
results are obtained, the concept of self described from: (1) identity which includes health status 
and role in the household; (2) body image that includes aspects of physical, biological, and 
behavior; (3) the role that covers the responsibilities within the family, social 
relationships and the liveliness of social events; (4) price includes self support and acceptance 
of the disease; and (5) treatment efforts that include the type of treatment, treatment 
results and anticipation of efforts in order to maintain a positive self-image. Conclusion: 
identity, body image, the role and activities of social, esteem and interrelated treatment effort in 
describing the concepts themselves participants in diabetes mellitus type II. 
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